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B ir edebiyaf münakaşası
Fuzulî’nin
bir gazeli
‘Neşredilmemiş,, kaydiyle "Y en i Sa
)ah„ ta  çıkan gazel hakkında itirazla*
-----------  ------------- -
M u v affak  Sam i O nat imzası- le ve «Fuzûli'nin mezhebi ) serlevhası ile in tişar eden 
bu ınaka'enm  m uhakkak ki, şairin 
m ezhebi ile h iç bir m ünasebeti yok 
tu r Y alnız yazının m ahiyeti ile il­
gisi olm adığı halde, biraz Ftiza Te\ ifk  
le İbrahim  A şkı arasındaki m ünaka­
şadan bahsedilm iştir. .
M akalenin esasim  «Büyük şairin 
neşredilm em iş b ir gazeli) teşk il e- 
der. B inaenaleyh biz de daha fazla  
bu cih et üzerinde durm ayı faydalı 
buiuvorut.
Yazldar. anlaşıld ığına göre IX. S. 
Onat Fu zûli’nin, şimdiye kadar neş­
redilmem iş bir gazelini bulmuş ve­
zin hatasından dolayı tereddütle 
k a rş ıla n ış  ve ' bunun üzerine I fu -  
rad U raz’a  m ü racaat etm iş; Murad 
U raz da b aşka  bir cönkte bulduğu 
ayni gazeli O nata gösterm ek nezake- ^  
tinde bulunmuş ve nihayet ayni ga- ■ 
zelili iki nüshası karşılaştırılm ış, 
eksik lik leri tam am lanm ış, m ü m k ü n . 
m ertebe doğru b ir şekil alm ış ve fa y - 1 
dadan hali olmıyan bu gazelin neş- j 
rine lüzum görülm üştür. Zira gazel 
gerek O nat'a  ve gerekse M. U raz 'a  
nazaran gayri m atbudur. H albuki 
tab 'ı ta rih i üzerinden çok zam an 
geçm iştir. Bize, ««Fuzûli'nin b asıl - • 
m am ış yeni b ir gazeli bulunmuş, 
denildiği zam an herkesten fazla se- i 
v inm iştik. Lâkin gazeli okuduğumuz 
zam an ziyadesile m üteessir olduk. Ve 
Fuzuli hakklndaki yan lışlığa m ey­
dan verm em ek için, bu sa tıh la r ı yaz­
m ayı lüzumlu gördük.
□  S‘ U  fi
tat  Filozof Kza Tev- 
k’in Fuzûlî'nin şiiri, 
mezhebi, karakteri üzerindeki 
müsahabeieri memleket mü­
nevverleri arasında çok geniş 
bir a lâka toplamış buulnmak- 
tadır. Bu bahis üzerinde «Mu­
v affak  Sami Onat» 25 Ocak 
tarihinde neşredilen kısa bir. 
m üsah abesinde de Fuzûlî nin 
mezhebi üzerinde durmuş, onun 
bugüne kadar neşredilmeme, bir 
gazelini vermişti.
Aşağıda okuyacağınız  yazı 
ise. bu makaleye bir cevap teş­
kil etmektedir. I likkate şayan 
noktaları  ihtiva eden »bu yazı 
da, edebiyat tarihimiz için ayrı 
bir sayılmalıdır.
eksiktir. Or ^ z i  h ata la rı ihtiva ■
etm ektedir. B urad a ayni gazele dahil
Müezzin nalesin alma kulağa, tiişme
teşvişe i
Cehennem kapusun açturm a vaizden!
haber sorm a I
beyti m evcut olm adığı g ib i bu riy a .j 
burya şeklinde ç ık m ıştır  ve ger, eğer; j 
cem aat ise cem m at olm uştur.
S ıra s ı gelm işken şunu da kayde- > 
delim ki bu gazel kudemar nezdinde 
her ne suretle  olursa olsun ilgisiz k a l­
m ıştır. E vvelâ N lyaziî M isti bir na­
zire yazarak  her beyit! mukabil bir 
ey itle  reddetm iştir. N iyazinin n a­
ziresi şudur!
B ir  kere Fuzûli'nin b a h is . n r / mı 
olan gazeli O nat'ın  aldığı yerden ve j 
M urat U raz’m istinsah  ettiğ i cönkten 
b aşka  daha b ir çok yazm alar da 
m ecuttur.
M eselâ, K onya müzesinden, İs ta n ­
bul Ü niversitesi kütüphanesinin m ü­
ze kısmında, Abdüibaki ve Osm an 
Erzin 'd? bulunan yazm alarda, M. Şa- 
k ir Ü lk iıta ş ır ’daki ve H alis efendi 
k itap ları arasındaki m ecm ualar da 
vardır. Fu zûlî’ye a it olan bu p arça  
yalnız yazm alarda değil, ayni za­
manda Ordubadi h attile  m atbu F u - 1  
zûli divanında da yer a lm ıştır.
G arip tir ki bugün M uvaffak Sam i 
O nat tarafından «Gayri m ünteşir g a ­
zel» diye ortaya  atılan  bu şiir, sene­
lerce evvel ayni iddia ile M. Ş ak ır 
Ü lk iitaşlr tarafın dan  da neşrolun­
muştu ı l ı .  H akikatte  ise 1932 ta r i­
hinden çok evvel yayınlanm ıştır. 
1932 de b ir m ünasebetle Abdülbaki- 
nin b ir yazısında basüm ştır < 2 ı .
Bu iki m atbu parça arasında nüs­
ha fa rk ı vardır.
Onat'ın neşrettiğ i parça ise h-*m
Gönül teşbihi çek, seccadeden aya­
ğın ayırma
İNamaz ehlinden özgeyle sakın sen 
durma oturma 
İbadet ehli ol dâim yüzün kaldırma
topraktan
Yu/.ıtdun el yuyup râhtıt edüp nefsini!
y a t u r m a
Yüzün yerlere sür gel Uûrya tek 
mescit i ş - ş â s i
Otur minber gibi dâim kafeste,  kuş 
gibi durma
Müezzin nalesin dinle dağılsun dilde
teşvişin
Sakın  t erkeyleyüp tamu kapusun 
sana açturma 
Cemaatla  namaz terkedeni almış
küdüretlt r
Anın terkiyle lütfet bir küdııret sen­
de arttırma
Hatibin saıımagıl mülhit anın fi'line
uy dâ m
İmandan gayriye asla sakın özünü
tapşurma
Nivazî, tâa t ı  terkevlemek btlkim 
Fu7ul!uktıır  (3 )  
Kerem kıl te ık-i  tâatla  hu halkı başa
aştırma (4)
Fu zûli’nin bu gazelini b ir de S ey it 
Azim Şirvan î tanzim  etm iştir :
Gönül ta  var elinde cam-ı mey sııb- 
heşımar olma 
l iiyayı halkdır billah namaz ehline
yâr olma
Eşit Savt-i  muganni, sakin oi mey­
hane kiincünde (5)  
Müezzin Halesinden mescidi içini hi- 
karar olma
İmama ihtiyarın verme her giz uy-!
ma tekbire
Özün kim fail-i muhtarsın bi ihtiyar
olma
Cehennem fikrini salma hayale t üş­
me teşvişe
Y a ’ ııh narı gama düzeli odundan 
ışıklar alma
Gönül meyhane cennet, badi kov »er.
sakidir gılnıan 
Gelüb vaiz diyen nisye (ti) söze örn- 
mit varolma i 
Iîumıız-ıı şeirimiıı derketmesen ma- i 
nasını seyyid 
Gedüb meyhanelerde lâühâli m e y k i i-1 
sar  olma ( 7 )  ,
İlli beyiti noksan olan bıı parçadan j 
Fuzûli tesiri aşikârd ı. M akalenin bi-i 
zi sevindiren yegâne ciheti ş a ir im i- ! 
zin hâlâ zihinleri m eşgul ettiğ in i 
gösteren yeni vesikalardan birisinin 
daha m eydana çıkm asından ib arettir. ı 
Y âni Fuzûli'n in  sayısız hayran ları 
arasına M uvaffak Sam i O nat’ın da 
katılm ış olduğunu görüyoruz.
Btı da Fuzûli'n in  şöh ret ve tesiri 
bakım ından kü çü k dahi olsa ümide 
değer bir noktadır.
Selim Kefik K E F İO G L U !
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